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As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), conhecidas antigamente por doenças venéreas, 
são doenças infecciosas que se transmite essencialmente, mas não exclusivamente pelo contato 
sexual. É visto que o ato sexual está presente em toda existência do ser humano, dentre elas as 
gestantes. Observa-se um aumento da contaminação por IST nas gestantes. Na gestação, os 
cuidados quanto à contaminação por alguma IST devem ser redobrados, pois, além de preocupar-
se com a gestante, deve haver uma atenção redobrada para o feto. Neste caso, durante o 
acompanhamento de pré-natal são solicitados os exames de detecção de IST no início da gravidez 
e no terceiro trimestre; bem como, encaminhada a gestante ao exame citopatológico. Vale salientar 
que as alterações gestacionais, como imunossupressão relativa, mudanças anatômicas da 
gravidez e alterações hormonais, podem alterar o curso das IST, predispondo as gestantes às 
contaminações. Durante o período gestacional as principais IST que acometem as gestantes são: 
cancro mole, gonorréia, hepatites virais, HIV, sífilis e herpes genital. Denota-se que as principais 
consequências para o bebê destas IST não tratadas são: conjuntivite, pneumonia, sepse neonatal, 
cegueira, surdez, meningite, hepatite, baixo peso ao nascer e morte. As IST devem ser enfrentadas 
com extrema atenção e conscientização por parte dos profissionais de saúde, onde o tratamento 
apresenta limitações durante a gestação pela toxicidade de muitos dos medicamentos comumente 
empregados. É necessária a conscientização do parceiro nas ações de prevenção e adesão ao 
tratamento para que dessa forma as ações prescritas sejam efetivas e busque, portanto, a redução 
da morbimortalidade materno-perinatal relacionada às IST. 
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